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 Tidak ada yang mudah diperoleh, tetapi tidak ada yang tidak 
mungkin untuk dicapai. 
(Napoleon Bonaparte) 
 Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang 
kepada singgasana Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan 
seribu jiwa. 
         (Kahlil Gibran) 
 Kegagalan tidak berarti saya telah menyia-yiakan hidup, tetapi 
berarti saya harus mulai lagi dengan cara lain, dengan lebih giat 
dan dengan sabar. 
(Dr. Robert H. Sculler) 
 Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang 
dilakukannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan 
diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya 
dengan balasan yang paling sempurna. 
(Q.S. An-Najm : 39-41) 
























Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT 
2. Keluargaku  










Manajer dan karyawan perlu diarahkan pada pencapaian tujuan bersama 
sesuai dengan rencana organisasi. Upaya mengkoordinir kegiatan para manajer 
dan karyawan tersebut dikembangkan strategi yang menggambarkan arah yang 
harus dilalui meliputi kebijakan, petunjuk, dan program kegiatan untuk 
meningkatkan partisipasi dalam pencapaian tujuan agar karyawan juga memiliki 
komitmen terhadap organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 
pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran terhadap kepuasan kerja dan 
komitmen organisasional pegawai. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode survey. Populasi penelitian adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
pada Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Sragen. Sampel penelitian 
adalah sebagian dari PNS di kantor Sekretaris Daerah (SEKDA) dan kantor 
ITWILKAB (Inspektorat Wilayah Kabupaten) Kabupaten Sragen. Sampel 
diambil dengan teknik purposive sampling. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi liner sederhana, uji F, uji t, dan uji 
koefisien determinasi. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari 
uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Partisipasi dalam penyusunan 
anggaran secara statistik berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai. 
Hasil analisis regresi liner sederhana memperoleh nilai thitung = 7,239 dengan 
p=0,000 diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H1 diterima. Artinya 
semakin tinggi tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka kepuasan 
kerja pegawai cenderung meningkat; 2) Partisipasi dalam penyusunan anggaran 
secara statistik berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi pegawai. Hasil 
analisis regresi liner sederhana memperoleh nilai thitung = 6,489 dengan p=0,000 
diterima pada taraf signifikansi 5% (p<0,05) dan H2 diterima. Artinya semakin 
tinggi tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka komitmen organisasi 
pegawai cenderung meningkat. 
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